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El próxí r ro 29 de ¡unió, festividad de los A p ó s t o l e s San Pe-
dro y San Pablo, se ce l eb ra rá en todo el mundo la «jornada» 
de iniciativa e s p a ñ o l a , y hoy internacional, l lamada. 
«Día de la Prensa Católica» 
bendecida por Su Santidad y por todo el Episcopado Españo ' . 
Los católicos deben contribuir al mayor esplendor de este 
«Día», con su trabajo, con su influencia y con su dinero 
ORACIÓN - PROPAGANDA - COLECTA 
He aquí las obras de que debemot; llenar el 
«Gran Día de la Prensa Católica» 
v I I 
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T E M A S P g l P ' A Un libro de 
Pora vosotros, componeros de vieje. 
Peregrinos del «JUEVES» 
La primavera y Andalucía : He a q u í dos palabras ^ ?or s' B l día se acerca; el Papa lo quie-
oresenta una tentacién do pereza Guando se unen las dos - A n d a l u c í a en pnmave- ' ^ , 
fo-producen ya casi e! verdadero «nihilismo moral» . | ̂  7 « bordo, rasgaremos los m a 
He a q u í p o r q u é •••ns hrjllcjba yo hoy frente a i«$ cuartillas, blancas como «I des- res y llegaremos hasta Bl . Bn esta 
tin*, sin ganas y sin tema, a punto de musitar entre dientes el terrible y andalucís i - peregrinacjón M Roma) so]0 una 
m0 verso de « A d e l f ^ c i f ^ ^ ^ « p í itü; «que los olas cosa nos arrastra: el p & em_ 
me traigan y los olas me lleven»... . - r 
Cuando he a q u í que me trajeron a mi mese de trabajo, el <A B C». Un diario es pujara las velas de nuestro barco 
también, una buena disculpa para no trabajar. Hemos convenido en que su lectura y desatará las Cadenas que a Bspa-
tiene dereaho de preferencia a toda otra tarea.iHay qu^ saber, lo primero, lo que , ^ a /0 sujetan... 
ocurre. Hojeemos, pues, el «A B O . . . «Hojear» es una tenue operac ión ^ n i ^ ' P ^ ] | Bste acontecimiento quedará tó-
Dia de la modorra primaveral andaluza. La primavera andaluza, tiene uaa rica co-1 . 
lección de verbos aguados y rebajados para sustituir los otros verbos demasiado \ qistrado en nuestra pobre historial 
activos y radicales: «Hojear» en vez de «leer»; «soñar> en vez de «pensar i ««estear» | con cinta blanca. Jirón de l a ban 
en vez de «dormir»... dera pontificia a cuy a sombra unos 
Pero no bien he comenzado ni hojeado, una fuer:« ^ 0 ^ ^ . ^ ^ 7 ^ ^ ^ ^ / ^ a n / e s , nuestra alma, henchida 
antipnmaveral, parece despertar mi siesta y mi sopor. 3Que perfil amigo era aquei ' 
,flrio y voluntarioso, que en la portada del diario se divisaba tras el hombro dB\ h a de quedar de aqutl füego que 
presidc n'e de la Argentina, que marchaba con su chaquet y su flor en el ojdl , a animó las voces del profeta. 
inaugurar las obras del ferrocarril s u b t e r r á n e o -se Buenos Aires? ¿ N o era el conde j Venid—ha dicho el Padre de las 
de Guadalhorce? Agentes—venid.., 
Sí: el conde de Guadalhorca. A q j é l entrecejo fruncido como por una eterno , y vamos... 
impaciencia de eficacia; aquella boca como apretada por una continua f rmeza de j ¿Qué querrá el Papa? 
voluntad, todo aquello tan prodigado ayer y tan ausente ahora en la información i Bspañoles somos. Nuestro e spi -
gráfica de nuestra prenso, r e a p a r e c í a , de pronto, en un discreto segundo término, i y i • 
tras el hombro de un presidente extranjero qua marcha a jinaugurar una w a g » a ' ritü me Pa rece aquel anciano que 
•bra de ingenier ía . todos los días, en invierno, llama-
Guadolhcrce;Ha inauguración de unq gran obra; un general serio |y optimista ¿ a con su p o ¿ r e cayado en l a losa 
que va, con su chaquet y su flor en el ¡ojal a inaugurarla, ¡qué cúmulo, amigos míos ^ üna tumbra- pero que a l l l e g a r 
de a ñ o r a n z a s y de recuerdos! ¡Qué vivo renacer, 0 : 1 nuestra memoria, con esa se- ' . ' ' • * 
gunda vida de las cosas que sa recuerdan por amor, de aqué l hablar r á p i d o y ce- Ia P " ™ ™ ™ entono Utt himno a 
ceante de nuestro gran ingeniero do España , con aquellas pa'abras que salían 'del â esperanza porque veía manza 
alma ligerante atropelladas, como impacientes de convertirse en hechos; con a q u é l nos en flor y c lüVfi les encendidos... 
sobrio accionar de una sola mano, má'i de ingeniero que de orador, con que paro- 1, . . 
cía que amorillaba como clavos, las ¡deas y hacía entrara rosca, como tuercas, los Pronto hemos de estar entre dos 
conceptos! ¡Qué vivo revivir, en el alma, de aquellas ceremonias de entusiasmos y inmensidades 
esperanzas: la primera priedra, el discurso, la concurrencia oficial, el gen t ío , las Agua que limpia y purifica 
aclamaciones, el optimismo... y, al fondo, aquella bandera de vivo» colores elomen- r̂ - 1 * • i n L J 1 f . J J 1 -1 1 -j- 1 1 Cielo que responde a una ora-tales y aquella marcha de lentos y arrastrados compases de cola de armiño! Todo cj^n de u 
esto era lo que, simbolizado en un perfil recio y voluntarioso, a p a r e c í a ahora en,la ¡ 
portada del «A B C» -fugaz como un r e l á m p a g o , como un recuerdo y como una , ^ suspiro'Unirá dos grandezas, 
pena—tras el hombro del presidente extranjero. Una buena rama de! buen ánbol marcando una trayectoria sutil y 
español trasplantada, una vez más, o t materna función d« vivero ds España a A m é - luminosa por l a que el C o r a z ó n , 
rica. Toda la historia do España ha sido un ^continuo ¡desang ra r se de sus mejores engalanada, empujará SU góndola. 
energías y de sus más a!to$ valores. Antoño , según dicen los poetas, por generosi- ,r\.à- * 17 • ' 1 i 
d o d . W a ñ o , pormgrat i tud. . ^ « ¿ Q u e ^ t r e l l a guiara l a nave a l 
Me de jó oquella sacudida violenta—aquel inesperado reencuentro con el per- PU^rtO». 
fil amig-í—demasiado dss^ierto ya para ©I amodorrado'hojeo de! per iódico. So me Y dicen que en Zaragoza, a l pie 
habían despertado demashdo dolorosamante las facultades críticas. No puede ya del Pilar santo, rezará el peregrí-
encontrar esa regalona paz del diario medio leído en la psnunbra de la siesta, en no ' porque es Co lumna que dirige' 
aquellas p á g i n a s interio-es del texto que recojian esas aburridos incidencias del ^ ^ ^ a ^ 
«quorum» y de la «guillotina», de las que dicen que penda la vida nacional. | Q u é - J c 
espectáculo el de todos esos graves varonas, jugando una espacia de ruleta y>des- ricaf ê Hspafia... 
cifrando unas especias da acartijas matemát icos , de espaldas a ío J 3 verdad espa- Jugaban dulcemente los olas es-
R^la! En el centro del hemiciclo, t eó r i camente tendida ante la d i sec ión 'de los cuatro pumosas y un junco formó un arco 
cientos cirujanos nacionales,|hay una futura Ley: y nada menos qua una Lay de sen- „i 'l'/ú 
i- • » u J j . 1 J J 1 • • ~ 1 D de g l o r i a , a n d a n d o e l t iempo urna 
fiao religioso, turbadora de cosas profundas de la concioncia e s p a ñ o l a . Pero eso . 0 , j 1 , t • • 
es lo menos. El enorme choque de cosas tradicionales y revolucionarias que esa Ley dos Continentes: el hombre VÍejo y 
supone, está olvidado en la C á m a r a y alejado de todos los espíritus. La Ley no es e l hombre, nuevo qve aprendía a 
más que un pretex'o. L • que importa son los número^—con aire de acertijo o de rezar... 
apoasta—que, sobre el pretexto de la Ley, se juagan |Que el Gobierno tenga un , 
voto de má« o de monos: eso es lo trascen iontal. El catarro da un diputado ¡¡de la £ f l í Catacumbas el Coliseo 1» 
mayoría adquiere proporciones nacionales muy supr iores al atropello de los Her- ' M ^ t ^ l a s faentes ' fe 
mónitas de la Doctrina lOh que cara mc¡s vana y ridicula, adqui r ía por contraste . c n ' 
aljá.en las tripas del diario, la Democracia, d e t r á s de aquello portada - p o a m a da man*s> €l òan Feúro <** bronce..., 
la eficacia - c o n el ingeniero del c e ñ o fruncido y el presidente opti-nfjla de la 'f or ^ c a l a santa, l a VOZ del Papa, l a 
en el ojo!, que van a inaugurar las grandes obres de un Metropolitano! ¡Qué gran tumba de PÍO X, luna hora Santa 
gesto mudo de infinita y d a s d a ñ o s a superioridad, aquaila caro fruncida da O ¿a- en Roma i Id Contando Derecrrí 
tialhorca, sobra la reseña de la última sesión de los Cortes da la Rapúbl ica . nos '" ' ' " F 
Se me hab ían d e s p a r í a d o , planamant J , a trallazos da pena y da ira, las f ;cul - , v* J 1 . . , 
tades críticas de Andalucía y la primavera quer ían , en suave complicidad, adarme- j Y C"**1™ la Peregrinación toque 
cerma No era ya ej probiama~ |Oh transición andaluza da la sombra e la luz! - e l SU 
encontrar q u é decir para un artículo, sino al no dacir m á s da lo que fuera menester. 
i —¡Cierre del día fel iz del Cor 
Porque mi mente ya limpia da modorra, a'staB i lien 1 da audaces conclusionas gs-[Pus^~ 
nerales No: la política no pod ía ser esa ruleta de números y opuestas del «quo- j Cuando Cristo nos vea en Roma 
rum» y la «guiiioíina». Había que buscar tras todo ose mundo da pape! y alambre, jcfesdff las manos de SU Vicario: 
a protunda sustancia humana, nutrimiento de toda obra constructora, y a r t í s t i ca . ! ruandn nn^frat mirada* ^ m i 
U que .mporta no es el «quorum»: p e d a n í a ihsustanciaiidad vacía que, para pare- f J ' " ^ t r a s miradas s e CrU 
cer algo, sa dice en latín. Lo que importa es la voluntad firma y la fe ciara y el ^ COn las miradas del Redentor 
amor o España . Na hu / , en definitiva dos sistemas, ni dos rog ímeaes , ni dos poíífi- ¡JeSÚS, y nuestros ojos, arrasados 
ÍvTvtn7or ,Se^epers0naí- \ e n l á g r i m a s , le m a n d e n a trozos e l 
Y v i v i e n d o a mirar el ceno tanaz y constructivo de Guadalhorca, al servicio do c o r a z ó n J e flores han de ser del 
ia empresa e x t r a ñ a r a , y tornando a leer al absurdo juago del «quorum» y la «gui- | COrdf"' ^e 12911 ^ Ser 9f 
Hotma», ya plenamente despierto, sentí congojas de dolor y estímulos de lucha ir0Sa/ de la hzrmana Maria de 
[Magdala;al estallar e l himno a l a 
EUCARISTIA; cuando en hebreo 
apesar de Andalucía y de la Primavera 
(Prohibida la reproducción). 
Dei «Día de la Prensa» 
He crios, nomores, 
cifras 
Kn 1 de treint° Diócesis de Espa-
Han comenzado ya los trabajos 
P R P K ? ^ ^ 5 del próximo DIA DE LA 
PRENSA (29 de junio). 
^ e - J e n t í s i m o s señores obispos 
- ^-ona, Guadix, Huesca, Ibiza, Os-
'o» disnn •d!rector «Ora et Labora» 
aposiciones adoptadas para pro-
Jrsé M.a Pemón 
y en latín, en francés y n italian  
y en ingles... las ideas de la piedad 
mover j a ce lebración en sus respecti- se vayan deshojando con el perfu-
vos Diócesis. . . ' • , X . 
Funcionan ya las Juntas Diocesanas mi? deI ^mor a los pies de CriSÍO-
I A ' ' ^ ' M a d r i d y Bljr9os de Osma,lRey;y se rindan las banderas y 
h a b i é n d o s e constituido en ésta último I í 1 J , 
•os tres Comisiones recomendadas laS opadas muerdan polvo, por-r̂a„0IganizaLl01 GC.t0í «'•eligiosoi», que allí solo hay una corona: arco 
de « p r o p a g a n d a » y de «colecta». • •. , , 7 ^ 
A la numerosa serie de directores m ^ue rodea al planeta... 
™ h , „ ! £ s . h7 q~us ,a9re9ar' como Ilumina, Señor-le\díren. 
= ^ : . - , - . . e cn.0'i.os T^y ,lusf'-es ¿ ¿ ¿ ^ j - , , 
seña re s don Juan de Dios Ponca, doc-
tora! de Guadix; don Na-ciso Tibau 
ooctorol de Ibiza; don Alejo Eleto, ca-
nónigo de Pamplona, y don José Ar-
tero, canón igo de Salamanca. 
En total, es ián actuando ya «treinta 
y cuatro» Juntas o Delegaciones Dio-
cesanas. 
diremos—la s 
cresterías de nuestras sierras espa 
ñolas, y descienda a la vez tu re 
dentora luz hasta aquellas humil 
des chozas donde las madres re 
zan, y los niños piden pan y los 
jóvenes esperan... 
\ «Camino de Paz» 
1 
j Tengo sobre mi mesa un libro, el últi-
mo, salido de la galana pluma de Alfon-
so Ferrer. 
Seguramente que este nombre es ya 
conocido en toda la provincia. Alfonso 
Ferrer es un poeta, hombre tan bueno, 
como buen escritor; t r a t ándo lo en 'a inti-
midad, atesora un co razón magnífico y 
I unas ideas que abarcan anhelos de per-
fección y paz social. 
Tipógrafo de profesión, está familiari-
zado con las letras: no solo con los tipos 
I de letras. Escribe ron soltura y donaire, 
como el que está habituado a trasladar 
a las cuartillas sus impresiones ínfimas o 
frutos de lecturas meditadas y analiza-
i das concienzudamente. 
Alfonso Ferrer es autor da varias obras; 
conóce la rima y le es familiar el verso. 
El que esto escribe guarda fervorosaman-
I te una composición suya entre sus pre-
ciados recuerdos; composición sentimen-
I tal que revela -su temperamento de artis-
! ta. ¡esto data de seis anos! 
He seguido paso a paso su auto-for-
mación d idác t ico , porque me parec ió un 
caso original e insólito. 
Hoy Alfonso Ferrer camina en las avan-
zadas de los literatos turolenses. En este 
su «Camino de Paz» el autor deja trans-
parentar su espíritu y sus sentimientos 
altamente humanos. Es ese libro el que ho 
de dejar una estela luminosa en sus pro-
ducciones sucesivaí , uno da esos libros 
que no envejecen y que tienen el deleite 
de la lozanía y del ingenio. 
El vulgo que no lee y comenta, ha d i -
cho: «Alfonso Ferrer ha cambiado de 
ideología» y ello no es cierto. El autor de 
«Camino de Paz» es hoy el mismo y su 
libro lo testifica. 
El poeta-autor, yo dije que es un espí-
ritu amplio, tal vez audaz, soñador , 
amante del bian y de lo poz, con anhelos 
Infinitos del bienestar y perfeccionamien-
to humanos. 
Esta aspiración de su alma infantil y 
generosa tiene que sor rebelde a los con-
vencionalismos, a los errores y a las in-
justicias que no se avienen con su idea-
lismo renovador. Por ello, Alfonso Ferrer 
buscó el «Camino de Paz» que su alma 
torturada hacía tiempo que venía so-
ñ a n d o . 
¿Lo encontró? Tal vt-z el juvenil afán 
haya vislumbrado ia meta que las pasio-
nes humanas ocultaban al escritor. 
El autor del libro que comentamos te-
nía que ser como fué y como es. 
La prologuista de su novela, mi admi-
rada amiga María del Carmen Torres, 
nos da la clave del enigma; dice así: 
«...los trabajos, privaciones, peligros y 
d e s e n g a ñ o s quo laceran el espíritu de 
Arturo Hidalgo, hace que su á n i m o se 
ahonde lleno de melancol ía en la sima 
sm fondo del mas negro escepticismo».., 
y ¿cuántos Arturos como el d é la novela 
de Alfonso Forrar no existan en el mun-
do? 
Una figura virilmente dibujada en las 
pág inas de «Camino de Paz» es la de la 
mujercita buena, que viene a calmar la 
sed infinita de amor en las tenebrosida-
des y d e s e n g a ñ o s ds ia vida que atravie-
sa el s o ñ a d o r poeto. 
Esa figura femenina es la mejor expre-
sada en la novelo; trazos vigorosos, imá-
genes bellas, expres ión acabada, análisis 
reflexivo... algo que conmueve por su ve-
rismo literario... 
Alfonso Ferrer ha triunfado plenamen-
te en el campo de las letras con su último 
libro y ha triunfado por encima de todo 
y a fuer de sacrificio y estudio. 
Robando horas al descanso, d e s p u é s 
de la penosa jornada diaria, sin desma-
yos, sin envidias, sin impaciencias, Al fon-
so Ferrer ha ido regando libros salidos 
da su pluma, cad 3 vez más perfectos... 
Es algo insólito y algo sorprendente. 
Quien así procede, bien merece que ss 
le aliente y que se le proteja. 
Siquiera agradecerle, comprando y 
leyendo su obra, el favor impagable que 
ha hecho el autor a las letras turolenses. 
S. 
l ! UBI aira MÉ\I li de li íUí. ï iotóf 
1911 i l l l , 
¡Que ¡ayl España, arrodillada a 




Madrid. — Esta mañana sé ve-
uWíerón con el presidente del Con-
sejo, señor Azaña, en el desp'Khp 
del Ministerio de la Guerra, el mi-
nistro de ]# Gobernación y el de 
Obr¿s públicas. 
A las dos y -medid terminó ia 
reunión. 
Ninguno ios tres quiso bacer 
manifestaciones a los periodistas. 
Si señor Azaña recibió nuraero-
• as visitas, entre ellas, !a dei equi 
po de jinetes portugueses que toma 
parte en el Concurso Hípico. 
Suspensión de! mitán de Va-
l ladol id 
Madrid—El señor Gil Robles, 
ül llegar esta tarde si Congreso, 
dijo en los pasillos ante un grupo 
de periodistas y diputados que se 
proponía hablar con el ministro de 
la Gobernación para protestar de 
que se haya autorizado una mani-
festación socialista en Valladolid 
a una hora coincidente con aquella 
en que se ha de celebrar el mitin 
de derechas, cosa que va claramen-
íe contra Acción Popahr y agra-
rios. 
Acto seguido entraron cn el ŝ -
lón de sesiones los señores Gil Ro-
bles, Martínez de Velasco y Calde-
rón. 
Ai ver el ministro de la Gob^r-
nación que el señor Calderón se le 
acercaba;, se anticipó a comunicarle 
que había decidido susp^ncer e 
mitra agrano qae se iba a celebrar 
en Valladolid, para evitar desórde-
nes y colisiones cuya responsabili-
dad no estaba dispuesto a aceptar. 
l a noticia es comentadísima 
Madrid.—Al conocerse en los 
pasillos dé la Cámara las manifes 
íaciones hechas por el seño vCa 
sares Quirogas a Calderón fueron 
objeto de toda clase de comenta-
rios. 
El señor Gií Robles dijo que se 
proponía hablar en el salón de 
sesiones de este asunto. 
Calderón añadió que el acuerdo 
obedece a una resolución de la 
U. G. T. muy posterior a la orga-
nización del mitin agrario. 
Martínez de Velasco dijo que lo 
que más re había dolido al Gobier-
no es el éxito extraordinario al-
canzado por ios organizadores deí 
mismo. 
El señor Royo y Villanova co 
mentó: 
Está visto que para la cele-
bración de un mitin hay que pedir 
dos permisos, uno al Gobierno y 
otro a la U. G. T. 
Diálogo de Gil Robles y Lerroux 
Madrid.—Cuando el señor Le-
rroux daba a los periodistas la no-
ta de la reunión deí Comité Ejecu-
Üvo del partido radica!, a que se 
hace referencia en otro lugar de 
nuestra informacióu telefónica, se 
acercó al grupo el señor Gil Robles 
qu? dió cuanta a don Alejandro de 
la suspensión del mitin agrario de 
Valladolid, no obstante haber sido 
autorizado por el gobernador civr 
y por el propio ministro de la Go-
bcrTiación señor Casares Quiroga, 
que refiriéndose a las pretensiones 
de la U . G. T. dijo textualmente: 
«Es una coacción que no estoy dis-
puesto a tolerar». 
—Y ahora —cóxffebtó Gil Robles 
—lò suspende. Aquí no se va a po-
b U1 G l T SÍn0 PÍ'U' permiso a 
— Ya comprenderá usted — le 
contestó L e r r o n x - d efecto que a 
mí rae pro lucen esas cosos. 
—Pues ya va usted !o que a nos-
otros nos favorecen. 
—En fin—dijo Lerroux dispo-
niéndose a salir-—se deshace esta 
circunstancial coaiición caverníco-
la-radical. 
—Muy circunstancial y muy rá-
pida—subrayó el sé'ñor Gil Roblxs. 
En aquel momento se acercó al 
grupo el señor Calderón, que co-
municó las palabras que el señor 
Royo Vfllanova pronunció sobre 
este asunto en el S c d ó n de sesiones, 
palabras que d q ó inconíestadas €l 
ministro de la Gobernación. 
—•Es la táctica—dijo Gil Robtes, 
En cuanto se les habla de algo 
importante estes señores se hacen 
de la «cofradía del-^ilencio*. 
Es un caso único en el mundo. 
Se desprecia a todos los diputados 
no ministeris les y así se puede ver 
el desprestigio político de estas 
Cortes Constituyentes que pasa rá 
a la historia. 
Otros comentarios 
Madrid.—Durante toda la noche 
fué en los pasillos dei Congreso 
objeto cisi único de los Comenta-
rios la suspensión deí mitin agra-
rio de Vaiiadolid. 
—Un Ministerio—decían los co-
nieníanstéTs—en el que hay tres 
ministros sociülistas, no se conci-
be que dé permiso para organizar 
a sus correligionarios una huelga 
general contra un acto expresa-
i mente autorizado por otro, minis-
¡íro. 
i También se comentaban favora-
I üiemente las enérgicas palabras 
I prormnebdas en el salón d>¿ sesio 
j nes por el señor Royo Vilianova, 
jque afirmó que con <:sta.s cosas lo 
jque más padece es la dignidad del 
¡Poder y mi ntras no sagan de 
él los socialistas, catará mediatiza-
j da Ja libertad de los ciudadanos 
• españoles. 
! t . 
El «coco» 
I Madrid.— El subsecretario de 
j Haciende y diputado por Vallado-
I lid, señor Vergara, ehcontràbà muy 
justificada la suspensión del mitin 
agrario, porque en aquella capital 
se había de una marcha fascista y 
la huelga general era contra ella. 
- A d e m á s hay que tener en 
cuenta que hay en Va'ladoíid cua-
tro mil ferroviarios y el choque 
habría de ser violento. 
—¿Pero hay fascistas cn Valla-
dolid?—preguntó un informador. 
—Yo no puedo asegurarlo—dijo 
el señor Vergara—pero algunos 
señoritos de Valladolid han repar-
tido unas hojas de franco sentido 
j fascista. 
Por lo demás—añadió—los obre-
ros vallisoletanos no tratan de im-
pedir el mitin agrario, sino otra 
propaganda que iodo el mundo 
cree fascista. 
Madariaga da en la cresta 
Madrid. — El diputado agrario 
señor Madariaga, al conocer la 
suspensión del mitin agrario de 
Valladolid, la comentó de la si-
guiente forma: 
—Hoy nos ha regalado el Go-
bierno cuarenta mil votos. 
Cuando se acordó la suspensión 
M a d r i d . - E l señor Gil Roble» 
decía hoy a un grupo d̂e periodis-
tas y diputados que el acuerdo de 
suspender él mitin agrario de Va-
;)üdojid se tomó esta"mañana en la I 
reunión que tuvieron los señores 
Azaña, Prido y Casares Quiroga. 





Villa con Ayuntamiento perteneciente al partido judicial de A l i a -
ga y arzobispado de Zaragoza. 
Dista 90 Hlómetros de Teruel y 10 de la estación del ferrocarril 
de Alcañiz, gue es la más próxima. Tiene te léfono interurbano. 
La poblac ón se halla situada en las vertientes N . O . de Sierra 
Palomita, encastillada sobre un p e ñ a s c o bastante elevado 
Su suelo, guebrado y frío, produce cereales, pastos y maderas. 
En el fondo del barranco, por donde corre un arroyo gue baja de 
los altos de Palomita, se cosechan sabrosas hortalizas v buenas 
frutas. 
Llegando a Villarluengo por el camino de Tronchan, gue es el más 
transitado, hay gue subir una cuesta muy pendiente por la falda de 
la roca en zig-zag, pero al llegar al pueblo se encuentran calles bas-
tante llanas y aseadas. 
Lo más notable de la villa es su iglesia parroguial , de construc-
ción reciente, abierta al culto en 1864. 
T a m b i é n es digno de visitarse el llamado «Balcón de los foraste-
ros», especie de mirador sobre una alta roca, cortada a pico, desde 
donde se admira bellísimo y dilatado panorama. 
La iglesia está dedicada a la Asunción de Nuestra Señ o ra ; en las 
ruinas del antiguo templo perec ió la escultura y preciosidades que 
hab ía . A expensas de los fieles se construyeron el altor mayor, dos 
colaterales y el cancel; son veneradas, a d e m á s de su titular. Nuestra 
Señora del Monte Santo, del Pilar y del Rosario. 
En su término existen cuatro Santuarios bien conservados con los 
títulos del Salvador, Nuestra Señora dèl FMIar, del Rosario y San 
Cris tóbal , con más el Santuario de San Bartolomé, magnífica iglesia 
de tres naves, donde se venera la Virgen de los Dolores. 
Entre las i m á g e n e s que merecen especial mención, una de ellas es 
la de Nuestra S e ñ o r a del Monte Santo, que refiere la tradición se 
a p a r e c i ó en la loma de S i n Cristóbal, mon taña gue domina la villa 
cuyo suceso se hace remontar al a ñ o 1522 y la memoria de esto 
se celebra en los dos domingos siguientes a la festividad de la Asun-
ción. 
Este acontecimiento dió lugar a la fundación del convento de re-
ligiosas del «Monte Santos hoy clausurado. La imágen de la Virgen 
se conserva en la parroguia, en relicario de plata sobredorada, con 
cuatro cristales. 
Se cree que es de madera y lleva el niño en el brazo izquierdo. 
Su aparición fué precedida de un singular suceso. 
En el a ñ o 1506 fué ajusticiada una víctima inocente, se llamaba 
Juan Herrero y era natural de Villarluengo. Sufrió la injusta senten-
cia con profunda res ignación, subiendo al monte, lugar del suplicio, 
de rodillas y profetizando, antes de morir, gue en aguel monte se ha-
llaría una imágen de la Virgen, 
H . S. 
l A l L T I O i i A L T C H 
Hacía mucho íiempo que se sentía la necesidad de un aparato de 
alarma contra robos, que fuera sencillo, seguro y barato 
El aparato «ALT» reúne estas condiciones, está al alcance de todos 
no precisa instalaciones ni fuerza eléctrica, se coloca en dos minutos, 
y al intentar cometer el robo dispara un tiro que no sólo ahuyenta a los 
ladrones; sino que avisa a la vecindad, pues se oye a 500 metros. 
Este se carga y descarga lo mismo desde dentro que desde fuera 
con una llave construida expresamente, pues no hay peligro a ninguna 
desgracia. 
1. ° Las cerraduras más ingeniosas ceden ante las ganzúas y gar-
fios de los ladrones. 
2. ° A los perros se les puede hacer callar y éste no calla nunca. 
3. ° i Los guardianes nocturnos se pueden corromper y éste no co-
noce más que a su amo y dispara cuando intervienen los ladrones. 
4. ° Con el aparato «ALT», aplicado a su cerradura, es seguro que 
los ladrones no podrán aprovecharse de su merecido descanso. 
5. ° Cuando usted se encuentre fuera de su casa, el «ALT» se en-
cargará de vigilársela. 
Precio del aparato, Aduanas y embalaje, . , . . 50 pesetas. 
Para informes, instrucciones y encargos, JOSE AGUILAR 
Amantes, 11, 3 .0-TERUEL 
Sufragios 
Ayer se cumplió el segunlc» .-mi-
versaría de la muerte de doñd Víc-
torina Arraiza Madaringa, amante 
esposa del acreditado industrial de 
esta plaza don Carlos Elipe. 
Por tal motivo se celebraron mi-
sas en sufragio del alma de la fina-
da y todas ellas se vieron muy 
concurridas debido a las cualida-
des que en vida poseyó dofn Vic-
torina (q. e. p. d.), y las cuales 
vienen conservando con gran sim-
patía sus familiares. 
A las muchas renovaciones que 
de pésame recibieron pueden unir 
la nuestra, muy sincera. 
Primera comunión 
Hoy recibe por vez primera la 
sagrada Comunión, la angelical 
criatura Mari Carmen Navarro Si-
món, hija de la distinguida señora 
doña Carmen, viuda de don Fer-
nando. 
El solemne acto tendrá lugar en 
la iglesia parroquial del pueblo de 
Perales, donde reside la preciosa 
niña con su distinguida familia. 
Gobiomo civí! 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
E c o s t a u r i n o s | Muy a9^ecic|0s 
-'1 ñor alcalde , 1 , i-. 0 E-
c í a : 
Para los ganaderos en genera! 
La maravillosa invención Alemana del aparato «EXPRES» os brinda 
para que en lo sucesivo podáis evitar irreparables pérdidas en vues-
tros Ganados. 
Aplicación: Se introduce fácilmente en la boca del animal, y basta con 
10, o 15 minutos para que arroje tanto los forrajes, como los gases 
que se le forman en los intestinos, que de no expulsarlos se le origina 
la muerte. 
Instantáneamente se le nota el alivio y seguidamente la curación total. 
Otra aplicación importante: Es útilísimo para curar la boca o la gar-
t ganta, tratar heridas y raspar o cortar los dientes. 
Nmgun instrumento ni medicamento ha ganado un éxito tan rotundo. 
NO HAY DERECHO A DUDAR 
Si al aplicarlo no le curase totalmente el animal, sin ninguna clase de 
medicamentos, ni de otros medios, y de modo rapidísimo, quedando 
sano como estaba antes del caso, se le devuelve su dinero, para lo cual 
al adquirir el aparato se entrega una garantía escrita y firmada. 
Precio de los Aparatos: Para Caballar, Mular, Vacuno y Asnal, 75 pts. 
Para Potros y Terneros de 3 años. . . , . , 60 » 
Para Cabrío y Lanar 40 » 
APARATO de enganche muy práctico y seguro 10 * 
Atacólas para las Vacas de la Leche 10 » 
Para informes, instrucciones y encargos, JOSE AGUILAR, Amantes, 
11,3.°—TERUEL 
n i iii<iiiiiiiSiíiTrii'ifii»WMa»M»»w»'W»«^i|li|i|Ot9).WWtr'P,^aigSgB3 
Sección religiosa 
Misas a hora fija para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral.—Misa rezada cada 
media hora desde las siete treinta 
hasta las doce. A la hora de cos-
tumbre, se dirá la misa solemne 
con senaón. 
Santiago.—Misas a las siete, a 
las ocho y a las nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
ocho y ocho y media. Durante la 
primera se explicará el Catecismo 
para adultos. 
Merced.—Misas a las cinco y 
cuarto y a las ocho. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media, ocho y nueve y me-
dia. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y 
media y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción,—Misa a 
las seis. 
.' anta Teresa.-Misas a las siete 
y media y ocho. 
Santa Clara.—Misas a las siete 
y a las ocho. 
San Martín.—Misas a las cinco 




b o l c ó n e 1« calle 
Agua corriente 
y cuarto de 
baño 
Mozo a la lle-
gada de todos 
ios trenes 
En lo más céntrico de Valencia 
GRAN HOSPEDERIA 
« L A E S M E R A L E A » 
Esmerado servi-
i ció de comedor 
• a la carta 
I Cubiertos de 2 
Marcelino Oquendo 
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No sabemos si hoy habrá en la 
Tierra Baja partido de fooíball. 
Creemos que sí y por lo tanto 
jugarán Híjar-Calanda. 
Esperamos con verdadera impa-
ciencia el resultado de este en-
cuentro, pues si bien es cierto que 
en el Calanda-Alcañiz hubo des 
agradables incidentes, como am-
bos clubs han presentado distintas 
descargas y se espera un tercer 
juicio, la Comisión de aquí no ha 
resuelto nada sobre el particular. 
Sabemos que tanto Alcañiz co -
mo Calanda se creen campeones y 
están organizando diferentes actos 
para obsequiar a los futbolistas 
turolcnses, en el supuesto de que 
éstos vayan el próximo domingo 
al Bajo Aragón. 
Mañana creemos podrá saberse 
todo ésto y por lo tanto lo comu-
nicaremos a nuestros lectores. 
Moisés Salvador 
Se venden por trasla-do, un co-
medor, un despecho y un g¿;bineTe 
en muy buen estado de con-
servación . 
Avenida de la República 5, 1.° 
izquierda.—TERUEL 
Don Tarcisio Perruca y dos co-
misiones de los pueblos de Ráfalcs 
y Albarracín. 
Diputación 
Por aportación ingresaron aver 
en arcas provinciales las cantida-
des que se indica: 
Toril y Masegoso, 155'20 ptas. 
Instrucción públ'ca 
Han sido nombrados vocales de 
los Consejos locales que se indi-
can los siguientes señores, todos 
ellos en concepto de concejales de 
sus respectivos Ayuntamientos: 
De Calanda, don Eloy Crespo. 
De Torres de Arcas, don Pas-
cual Segarra. 
De Azaila, clon Gil Carreras. 
De Mezquita de Jarque, don 
Bernardo Sáncho. 
Y de Alcorisa, don Lamberto Es-
pallargas, 
— A la Superioridad se remite, 
debidamente informado un expe-
diente del Ayuntamiento de Fuen-
tes Claras, solicitando subvención 
del Estado para construir un edifi-
cio destinado a escuelas unitarias 
con dos para niños y otras tantas 
para niñas, por ser necesario para 
la enseñanza. 
— Ha cesado en el cargo de maes-
tro de la escuela unitaria número 
1 don Nonito Catalán per haber 
sido designada para igual cargo 
en esta población. 
— Se conceden los permisos si-
guientes: 
A doña Manuela García, maes-
tra de Ródenas, para alumbra 
mifnto, 
Y a la maestra de Gea de Alba-
rracín, doña Concepción Moreno, 
para asistir al concurso de Monte-
sore, en Barcelona. 
— El Consejo local de Ababuj 
propone la clausura del local ha-
bilitado para escuela de niñas por 
no ofrecer seguridad. 
Esta Inspeción contesta a la Al-
caldía y Consejo local de dicho 
pueblo autorizando la mencionada 
clausura y dando órdenes conve-
nientes para la habilitación de 
otro local en tanto termina la 
construcción de un edificio para 
escuela, cuyas obras realizan con 
subvención del Estado. 
— A la Superioridad se cursa ex-
pediente de Peralejos solicitando 
subvención del Estado para cons-
truir un edificio para escuelas. 
— El Consejo provincial acordó 
anunciar un concurso para pro-





cisco Perales Civera, hijos de Va-
lero y Feliciana. 
Fermín Marqués García, de Juan 
y María . 
Domingo Muñoz Navarro, de 
Martín y Teresa. 
Tribunales 
Ayer se vió en Tribunal Jurado 
la referente causa por homicidio 
contra José Rubio Barquero del 
Juzgado de Albarracín, a quien 
defíend-e el letrado señor Vilatela. 
En la tarde del día 19 de Marzo 
de 1932 se encontraban en una 
taberna del pueblo de Bu^ña, el 
José y el vecino del mismo pueblo 
Juan Jiménez y por motivos que 
no han podido determinarse, éste 
último hizo dos disparos contra el 
Rubio, hiriéndole en el brazo y 
costado izquierdo no obstante lo 
cual salió en persecución del Juan 
y con un cuchillo de grandes di-
mensiones le produjo varias heri-
das, una de las cuales en el vien-
tre le produjo la nïuèrfé a las po-
cas horas. El procesado curó de 
sus lesiones a los 143 día cor; 
agotamiento orgánico y un proyec-
til del tora-x puede dar lugar a ín-
t*'.: vención quirúrgica. 
El fiscal aprecia Ja eximente in 
completa de legítima defensa. 
Lfi defensa pide la absolución. 
Ambas informaron ampliamente. 
|Ya lluevel [Ya nos acordamos 
dí> Santa Bá^baml (¿Cómo? ¿que si 
somos católicos puesto que a la 
s^nta oafron^ d" los artilleros 
nombramos? jNo faltaba másl) 
Próximas las ferias y fiestas de 
San Fernando (isigue el santorall), 
son muchas, pero muchas, las per-
sonas què se acuerdan del estado 
ruinoso de nuestra vieja plaza de 
To^os y de la imprescindible nece-
sidad de que en los programas de 
festejos figure una o más corridas 
de toros si es que los festejos se 
hacen con el mismo fin que en to-
das las partes: con el de atraer 
forasteros. 
Hay que desengañarse que sin 
toros no existen fiestas capaces 
de movilizar a un crecido número 
de visitantes. 
Las corridas de toros—en Espa-
ña y fuera de ella—son un en^ce 
de relaciones y una excelente fuen 
te de ingresos. 
Para comprenderlo no necesita-
mos mirar al de enfrente, sino 
analizarnos nosotros mismos el 
día que vamos a ver una corrida 
de toros fuera de la población, 
{claro estál 
Así veremos qu? en trenes, tran-
vías, hospedaje, toros y otras di-
versiones, por módico que uno sea 
tendrá que invertir por lo menos 
cincuenta pesetas. 
Y aparte del asunto monetario, 
en la calle, en el hospedaje, en 
donde sea, siempre se entabla ha-
blando de toros viene muy bien 
eso de tablar amistad por lo me-
nos con una persona. 
Por tanto, hagamos un estudio 
de ésto y sacaremos la consecuen-
cia de que a dífz duros por indivi-
duo y una amistad son muchos los 
duros y unión de personas que la 
fiesta brava pone en movimiento. 
Es el comercio verdad. 
Y por eso, por ser un comercio, 
no comprendimos nunca, ni llega-
remos a comprenderlo, cómo el 
del se r l l  d^Ta^ ^ 
mos recibido en n u e s t í ^ 1 ' ^ 
un cartel mural a n u n c i é ! Ccióti 
próximas ferias y w ; 0r(Hs 
Fernando 
s artístic^ San gramas de mano de losTA?5^. 
iesí<?Íos or ganizados 
miento. 
por nuestro Av, 
Es de justicia reconocen, 
ado de esto, ornar ' l0 acá-- gramas « 
parte tipográfica, i l u s t r a d ^ 
artísticas fotografías de mn ^ 
tos y vistas de Teruel ? < \ u ^ -
los talleres de Hijo dé A p ^ 
Sinceramente agradec^^1 
obsequio de que hemos sldn.tel 
por la Alcaldía vnnr ! > bl?t(> 
l e 
yJ0T eI Ayunta, 
miento en la ocasión presente 
Libros 
Durante la tarde del pasadMi 
20 descargó sobre los términos ^ 
nicipales de TraniacasíillayUbro 
una formidable tormenta, qUe p0r 
su enorme cantidad de agua ^ 
causado grandes daños en las ve-
gas de dichos pueblos, sitas en la 
cuenca del río Turia. 
Las cosechas de cereales, remo-
lacha y hortaMzas, así como e! ar-
bolado, ha sido lo más castigado, 
Las fincas semejan enormes la-
gunas. 
El vecino de Tramacastilla León 
Sáichez Silvestre, de 59 años de 
edad, casado, natural de Rubiales 
y pastor de oficio, al servicio de 
Manuel Miguel, encontró la mueríe 
con motivo de dicha tormenta. 
Debió guarecerse de ella en un 
barranco próximo al punto deno-
minado «Prado de la Sogueta» y 
las aguas lo arrastraron hasta di-
cho sitio, en el cual fué hallado su 
cadáver al siguiente día. 
Igualmente fueron encontradas 




A las 20 horas del pa-
del corriente mes se y 
sado día 1̂  
infortunado pastor cuidaba y que 
Comercio (con mayúscula) de Te i las aguas arrastraron buen trecbo. 
ruel consintió con su apatía que í A | £ L 
nuestra plaza de Toros llegase a A l i C H T I D r C I 
ser una plaza sin toros. Juan Antonio Pérez, vecino de 
Porque no hay que darle vueltas: Andorra, ha sido denunciado por 
los toros son |para el comercio y carecer su automóvil de la tarjeta 
éste debió preocuparse ha tiempo de Transportes, 
i si no de construir una nueva plaza « • # i i Ĵ pfgjs 
al menos de ir reconstruyendo la j*^*05 a • g 
i vieja, es decir, la única que todavía Por desobedecer, insultar y affl̂  
i nos recuerda las constantes novi- nazar de muerte a su ^ t̂e 
! liadas y festivales taurinos que a sido denunciado el vecino de ^ 
, cada momento se venían orgaui- • pueblo Valero Atolles ^ , ' ^ 
¡zando en nuestra población y cor; j 20 años de edad, soltero y lor 
cuyos actos se proporcionaba a . i ro de oficio. ado del 
público un rato de alegría y no El Juzgado se ha encarg 
pocas pesetas a muchos. 
Mas «agua pasada no rueda e; 
molino» y por eso únicamente de-
bemos fijarnos hoy día en encauzar 
un nuevo río que sea capaz de 
hacer rodar otro molino: ese coso pueblo Manuel ^OFFL1^0 VCCÍDOS 
tan esperado como necesario. Mariano López ^XP̂ S1 rgSpectiva 
No que'emos extendernos más 
por ahora. 
, No crean que tememos ser pe-
sados, nada de eso. 
N i tenemos tal calificativo ni re-
huimos el que al volver a tratar de 
este asunto nos puedan decir so-
mos apasionados. 
Y es que nos lo han dicho tantas 
veces que a ello estamos acostum 
brados. 
Sí, acostumbrados a que por la-
borar (tal como suena) por cosa;-
que creemos justas nos digan m 
día, «personas entendidas pero que 
nunca se mo!est3n» que somo; 
demasiados partidistas. 
Alguna vez nos darán la razóí 
y quizá escuchemos decir: jSi hu 
biésemes hecho iodos otro tanto, 
días ha que- estaría consíruídá Ip 
plaza. 
Así pues, en otras líneas conti-
nuaremos exponiendo nuestro pa-
recer. 
Moisés Salvador 
de Muniesa y Huesa, ^ ¿ , 0 -
mente, cuando al Hegar ^ ^ 
metro 2 del k^ómetro ^ . ^ e i 
rreíera de Luco di Gl0.C37 ^ 
carro en que ambos i&an 
dos. , vejiículo y 
Manuel cayó bajo el J 
resultó muerto e_n el aao-
Contaba 45 anos de ^ ^ 
El Juzgado se presentó 
gar del suceso. 
d una Cua en s cis-
cón duccíón con ^ f ^ ^ . 
caseta cerca df ^ L b i a c ^ ; , 
^ . n e n e s t a A ^ ^ ' 
Se vende grjn m ^ 
con accesorios ^ irllsír 
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gadríd.—A las cuatro y cinco 
¿g la tarde abre la sesión de la 
Cáfflar3 el señor Besteíro. 
Se entra en el turno de ruegos y 
preguntas. 
El señor Guallar (don Santiago) i 
ájrige al ministro de Agricultura 
un ruego sobre el problema rerao-
lachero. 
El spñor G i l Robles pregunta 
al ministro de la Gobernación que 
razón ha habido para suspender 
el mitin agrario en Valladolid. 
También k pregunta si conside-
ra lícito el anuncio de huelga ge-
neral hecho por la U . G. T. para 
conseguir la suspensión de dicho 
acto. , 
El ministro de ia G o b e r n a c i ó n 
le contesta que la suspensión no 
lia obedecido al anuncio de huelga 
sino a motivos posteriores que le 
han determinado a suspender el 
mitin. 
Afirma que toda huelga declara-
da sin causa puramente profesio-
nafes ilícita. 
El señor Gi l Robles califica de 
arbitraría ia medida tomada por el 
ministro de la Gobernación de sus-
pender el mitin y dice que con ello 
se impide la libertad jurídica. 
Conviene —añade— que quede 
esto bien claro: 
-Una entidad profesional anun-
cia una huelga general y el minis-
tro la sanciona suspendiendo un 
acto, que es el propósito que per-
seguían los organizadores de la 
huelga. El acto había sido autoriza 
do por el ministro de la Goberna-
ción de un Gobierno en el que hay 
íres ministros socialistas. 
Afirma que la declaración de 
^clga es una coacción intolerable 
Interviene el señor Royo V i l l a -
nova. 
Dice que de la suspensión del 
mitin agredo de Valladolid no 
•iene la culpa el ministro de la Go 
^ernación, que ha sido obligado a 
^lopor los tres ministros socia-
listas. 
Teriaina diciendo que mientras 
'0s socialistas continúen en el Po 
^r no habrá libertad ni dignidad 
{n España. 
Estas palabras provocan un al-
ocado en el que interviene el di-
Nado Bruno Alonso. 
El señor M a r r a c ó se queja de la 
^ma en que ha sido resuelta la 
^elga sostenida por los depen-
dentes de comercio en Zaragoza. 
El ministro de Trabajo le con -
'«sta explicando el desarrollo de 
la huelga. 
Rectifica el señor M a r r a c ó y 
lee que en todo esto no se ve más 
^ el partidismo áz los socialistas. 
protestas de la mayoría). 
. ^ s e ñ o r F e r n á n d e z Casti l le-
^ M e al ministro de la Gober-
10n que diga qué medidas ha 
soc^f30 para resolver la situación 
^ que atraviesa Sevilla. 
de la G o b e r n a c i ó n 
8 w \ a n t e la 8rravedad de los 
^ F E T U y me(3idas adoptadas por 
Sevni» 0ptó Por trasladarse a 
a lo cual ha conseguido 
Afirma 
ua V enér 
La sesión de mañane» 
Madrid.—El presidente de la Cá-
mara señor Besteiro, dijo hoy a 
los periodistas que el plan para la 
sesión de mañana es el siguiente: 
Ruegos y preguntas. 
Interpelación por los sucesos de 
La Solana o la que tienen pendien-
te ios diputados gallegos sobre po-
lítica del Gobierno en Galicia. 
Votación de la proposición de 
Ley sobre desahucios de fincas 
rústicas. Esta no tendrá obstruc-
ción. 
Por último continuará la discu-
sión del proyecto d? Ley de Garan-
tías Constitucionales. 
El Estatuto del Vino 
Madrid.— Según ha quedado 
aprobado el Estatuto del Vino con 
la enmienda del señor Ayat, los 
vendedores a detall no vendrán 
obligados a llevar el libro registro 
que se les imponía en el dictamen. 
Una interpelación 
Madrid. — El diputado señor 
Ayat ha pedido fecha al ministro 
de Trabajo para explanar una in-
terpelación sobr? la actuación de 
los Jurados Mixtos. 
Reunión del Comité Ejecutivo 
Madrid,—Esta tarde se reunió el 
Comité Ejecutivo del partido radi-
cal bajo la presidencia de don Ale-
jandro Lcrroux. 
La reunión duró una hora. 
Los periodistas interrogaron al 
señor Lerroux sobre lo tratado 
en eFa, contestando el interpelado 
que había carecido de importancia. 
Añadió el jefe radical que el Co-
! mité había ratificado su confianza 
al señor Martínez Barrios con res-
pecto a la obstrucción, la cual se-
¡guírá en la misma forma que la 
adoptada por ei Comité de los 
Cinco. 
Terminó diciendo el señor 
rroux que se ha rá la obstrucción a 
todo proyecto de Ley que dimane 
del Gobierno, pero no a las pro-
posiciones. 
No quiso comentar don Alejan-
dro Lerroux la suspensión del acto 
que'iba a celebrarse en Valladolid. 
Los periodistas dijeron al señor 
Lerroux que se concede gran im-
portancia política al Consejo de 
ministros que se celebrará mañana 
en Palacio, y el señor Lerroux se 
limitó a contestar: 
—«Es posible.» 
Ultimamente dijo don Alejandro 
que los castigos impuestos a los 
marinos que asistieron al banquete 
celebrado en su honor, que habían 
sido castigados solo por ser radi-
cales. 
Una interpelación 
Madrid.—Los diputados señores 
Aguirre y Leizaola han manifesta-
do que se proponen ¡explanar una 
interpelación en el Parlamento al 
ministro de la Gobernación gSobre 
política del Gobierno en la provin-
cia de Vizcaya. 
Nota del ministro de Agricultura 
Madrid.—El ministro de Agr i -
cultura, señor Domingo, facilitó 
hoy a la Prensa una nota acerca 
del proyecto de Ley de Arrenda-
mientos de Fincas Rústicas. 
En esta nota se dice que el m i -
nistro ha enviado a la Comisión 
Parlamentaria para su inclusión en 
el dictamen un nuevo artículo que 
dice así: 
«Los beneficios que en la presen-
te Ley se conceden a los arrenda-
tarios expresados en los artículos 
12 y 17, referentes a prórrogas i n -
definidas y conversiones en cen-
sos, serán extensivos a. los arren-
datarios existentes en 15 de Sep-
tiembre de 1932 que hubiesen sido 
deshiuciados o sujetos a juicio de 
deshaucio siempre que éste no sea 
por falta de pago». 
¡La obstrucción... qué miedo! 
Madrid.—El señor Martínez Ba-
%1Urar el confiieta 
^t ia«*,-Ue se ^ a r r o l l a r á una 
IJica acción policía-
ca, pero para ello es preciso la 
colaboración de todos. 
Dice que hay que llenar el bache 
del verano y hay que tomar medi-
das contra los maleantes existentes 
allí desde la Exposición. 
Juzga preciso aprobar la Ley de 
Vagos y ía que sustrae al conocí 
miento del Jurado determinados 
delitos. 
Rectifican arabos señores . 
Continúa la interpelación de los 
diputados gallegos sobre la políti-
ca del Gobierno en Galicia. 
Intervienen los señores Otero 
Pedrayo y Suárez Picailo. 
Se suspende esta interpelación 
para dar paso a la discusión del 
proyecto del Tribuna! de Garant ías 
Constitucionales 
En la discusión de, la totalidad 
intctvieae el señor Recasens S i -
ches. 
Seguidamente se levanta ¡a se 
síón. 
Le-Brr^os manifestó que por un error 
"los diputados habían acordado 
presentar 99 enmiendas al proyec-
to de Ley de Arrendamientos de 
Fincas Rústicas, pero como aqué-
lla es de iniciativa de los diputados 
serán retiradas las proyectadas en-
miendas. 
En el Instituto de Reforma 
Agraria 
Madrid,—Bajo la presidencia del 
ministro de Agricultura se reunió 
hoy el Consejo Ejecutivo del Insti-
íituto de Reforma Agraria. 
Se acordó desestimar varias ins-
tancias presentadas en solicitud de 
exclusión de varias fincas com-
prendidas en el inventario de pre-
dios expropiables sin indemniza-
ción por haber sido propiedad de 
Grandes de España. 
También se acordó celebrar nue-
vas elecciones para elegir las jun-
tas provinciales de Reforma Agra-
ria en varias provincias, entre ellas 
Orense y Pontevedra. 
Un discurso radiado 
Madrid.—Esta noche el ministro 
ce Instrucción pronunciará un dis-
curso por radio, dedicado a ios 
ladioescuchas argentinos. 
Después de ia sesión 
Madrid—Hasta última hora de 
la noche continuó siendo tema de 
toda clase de comentarios ía sus -
pensión del mitin agrario de Valla- \ 
dolid. 
El acuerdo produjo impresión i 
penosísima aún entre muchos d i -
putados de la mayoría. . | 
Alguno de ellos decía que el j 
acuerejo de suspender el mitin puc- j 
de considerarse como un mal paso j 
del Gobierno. 
El. señor Maura comunicó la no-
ticia al señor Sánchez Román, el 
cual dió muestras de gran extra-
ñeza. 
El futuro presidente del Consejo 
Madrid.—El señor Gil Robles se 
vió rodeado esta noche en los pa 
sii;os de la Cámara por gran nú-
mero de diputados que comentaban 
extrañadísimos la suspensión del 
mitin agrario de Valladolid. 
Entre ellos figuraba el señor Rey 
Mora, que dirigiéndose al señor 
Gil Robles, se expresó en los si-
guientes términos. 
—No puede pedir usted un G© 
bierno más a la medida de sus de-
seos. 
Le felicito a usted desde ahora 
como futuro presidente del Conse-
jo de ministros. 
Y el radical socialista Vaiera 
Madrid.—También el diputado 
radical socialista y ex director *ge 
neral de Agricultura, don Fe man-
do Vaiera, se acercó a Gil Robles, 
a quien dijo: 
—Es usted el hombre de la suer-
te. 
Le veo presidente del Consejo 
de ministros." 
Yo siento todo esto porque así 
la opinión fluye hacia ustedes- Es-
tá sucediendo ahora todo lo con-
trario que sucedió con las torpezas 
cometidas por los Gobiernos de 
Primo de Rivera y Berenguer. 
El señor Gil Robles dijo: 
—Lo más inconcebible es que los 
republicanos se empeñen en per-
manecer bajo la tutela de los so-
cialistas. 
Otro de los diputados que felici-
taron al señor Gil Robles por lo 
ocurrido fué don Miguel de Una 
muño. 
Lacónica y expresivamente co-
mentó el señor Unamuno la sus-
pensión del acto con estas pala -
bras: 
—A los que Dios quiera perder... 
Gil Robles insistió en que el 
acuerdo de la suspensión se tomó 
hoy bajo ia presión de los socialis-
tas en la reunión celebrada esta 
manada por el señor Azüña con 
los ministros de Obras públicas y 
Gobernación. 
A l conocer el presidente de la 
CEDA las manifestaciones del se-
ñor Vergara dijo: 
—Esa es una falsedad de los 
socialistas. La verdad es esta: Mie-
do, miedo y miedo. 
El señor Vergara—añadió-4sabe 
muy bien que eso no es cierto. En 
Valladolid no habh fascistas... 
¡eran agrarios y concejales t r iun-
! faites en 23 de abrí1. 
El ¡señor Tapia que l'egó en 
aquel momento, dijo que el Gobier-
no ha hecho bien en suspender el 
mitin, pues evitó con ello ia efu-
sión de sangre, 
—¿Pero es que nosotros somos 
mancos?—preguntó Gil Robles. 
Lo que pasa es que no dejan ha-
blar a los demás. 
Primo de Rivera tenía el valor de 
decir «Yo soy un dictador» pero 
los de ahora no se atreven a eilp y 
no son liberales como dicen sino 
dictadores. 
Reunión de !a minoría federa! 
Madrid.—A las nueve de la no-
che terminó la reunión de la mino-
ría federal para tratar de la obs-
trucción parlamentaria. 
Acordaron seguir la obtrucción 
por 7 votos Contra 6, 
Los partidarios de la obstrucción 
manifestaron que no tienen incon-
veniente en que se salve de ella la 
legislación económica y aún Ja polí-
tica de urgencia como el Tribunal 
de Garant ías Constitucionales. 
El señor Soriano conferenciará 
mañana con ios señores Maura y 
Martíaez Barrios p^ra daries cuen-
ta del resultado de la reunión. 
Otía minoría que se escinde 
Madrid.—Mañana se reunirá el 
Comité y la minoría federal. 
Todo hace presagiar una esci-
sión en el seno de ésta por la acti-
tud de los seis diputados federales 
que no son partidarios de. la obs-





Crespo y Cordero Bell. 
En el seno de la minoría reina 
gran descontento por estas divi-
siones de pareceres. 
las bellezas europeas 
Madrid.-Esta mañana iiegaron 
procedentes de Barcelona las ca-
torce señoritas europeas que aspi-
ran al título de «Miss Europa». 
En la estación fueron recibidas 
por una comisión del Ayuntamien-
to y numeroso público. 
En el hotel donde se hospedan 
las bellas señoritas europeas, éstas 
fueron obsequiadas con un cock-
t a i l 
A las dos y media de la tarde las 
«mises» europeas se trasladaron d 
Aranjuez. 
La jornada del ¡efe de Estado 
Madrid.—El Presidente de la 
República, acompañado del minis-
tro de Instrucción, asistió esta ma-
ñana a la inauguración de la Ex-
posición de Alfombras españolas, 
organizada por «Amigos del Arte», 
Al acto asistieron también varios 
diplomáticos extranjeros. 
Después, el Presidente de la Re-
pública marchó a Palacio donde 
recibió una extensa audiencia civil 
y militar. 
Reformas en Gobernación 
Madrid.--En el salón «Canale-
jas», del Ministerio de la Goberna-
ción, se han hecho algunas raodí • 
fícaciònès en su decorado. 
Las paredes del salón han sido 
tapizadas de nuevo y los muebles 
resfaurados. 
Se han retirado del salón déi 
Ministerio'los retratos de aquellos 
minísfros de Gobernación que lle-
garon a ser presidentes del Conse-
jo, como Romanoñes y Alhucemas. 
No se han suprimido del deco-
rado las flores de lis ni tampoco 
se han quitado los retratos de los 
Reyes cató icos, ni el de Carlos V. 
Banquete suspendido 
Madnd—En los pasillos del 
\ i ill talÉili mis 
Valladol id.-A las cuatro de la 
farde el gobernador civil de la pro-
vincia comunicó a los organizado-
res del mitin agrario la noticia de 
lá suspensión del acto por orden 
del ministro de la Gobernación. 
También les dió cuenta de la 
suspensión de la manifestación or-
ganizada por los socialistas. 
Esta noticia cundió rápidamente 
por toda la ciudsd, causando pési-
mo efecto. 
Para darse idea exacta de lo que 
la suspensión supone, es preciso 
tener en cuenta que se habían re-
partido treinta mii invitaciones y 
que la noticia no Hcgará ya a fiem • 
po para que ios agrarios que pen-
saban acudir de punios distantes 
suspendan su viaje. 
La organización del acto consti-
í.uyó por sí sola un rotundo y ple-
no triunfo sobre los socialistas. 
Estos repa- lieron ayer octavillas 
clandesU.aas contra e 1 mitin y 
anunciando fantásticos- y terribles 
complots contra la República y 
contra ios obreros. 
Parece ser que para ayudarles 
en las violencias habían llamado a 
muchos socialistas forasteros. 
Todo esto ha producido enorme 
ináignación en a cap í ú y además 
se verá grandemente perjudicada 
en sus intereses, pues las pérdidas 
de comercio y hoteles son de con-
sideración. 
El entusiasmo entre los elemen-
tos agrarios es enorme. 
Solamente de Salamanca habían 
de salir dos trenes especiales y una 
caravana de treinta y dos autobu-
ses. 
De los pueblos comunican que 
muchos agrarios se decidían a 
venir pasase lo que pasase, pero 
pudieron ser disuadidos. 
A última hora de la noche los 
organizadores del mitin han dirigi-
do un telegrama de protesta ai 
Gobierno. 
Pora la 
ni de este periódico, 
g los que lo reciben 
no estar conforme con ia sus-
cripción, devuelvan el mismo 
a esta Administración: Tem-
Congreso se comentaba esta tarde 
que el banquete proyectado en ho-
menaje a don Ramón Franco había 
sido suspendido. 
Este se acercó al grupo de los 
comentaristas y les dijo que como 
varios miiítares amigos suyos ha-
bían solicitado el oportuno permiso 
para asistir al acto y se les había 
negado, él había suspendido el 
acto voluntariamente. 
La reforma de ios Estatuios del 
Banco de España 
Madrid.—El señor Azaña estuvo 
hoy reunido con el subsecretario 
dê  Hacienda y con el gobernador 
del Banco de España, para tratar 
de la reforma del Estatuto de esta 
última entidad bancària. 
Después, el señor Azaña estuvo 
despachando con el Jefe del Esta-
do, él cual firmó el traspaso de 
servicios Sanifarios a la Generali-
dad de Cataluña y d nombramien-
to de delegado que han de asistir 
a la Conferencia Económica de 
Londres. 
I I 
Mínima de ayer 
Máxima 
Presión atmosférica 
Dirección del v¡«nto • • • •, • 
Recorrido del viento durante las ultimas vein-
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D E M A D R I D 
¿Con cuáles títulos gobiernan? 
Supongamos, y ya es suportar, que éste Gobierno hubiera pactado en 91 o r ' 
den meramente político con el acierto y que en virtud de tal pacto y en ese orden 
todo le salía bien y no encontraba resistencia, ni dificultades, ni hostilidades en 
ninguna de las agrupaciones republicanas. Prescindamos, dentro de nuestra hipo-
tosi», de lo obstrucción y del origen de ella y no tengamos en cuenta para nada 
que en recientes elecciones el sufragio universal, aún en las localidades siempre 
entregadas a las arbitrariedades gubernativas, se ha pronunciado en sus dos ter 
ceras partes contra el Gobierno. 
Pues aún siendo a s í , - y precisamente es todo lo con t ra r io -e l actual tiene 
méritos m á s que sobrados para el relevo e incluso para la desti tución. Los méri tos 
son tan notorios que ni pueden ponerse en tela de juicio Un día sí y otro también 
reprobables y tristísimos sucesos que demuest'an que no es tá garantizada la vida 
del ciudadano. Un d ía sí y otro también se registran atracos escandalos ís imos. Un 
dio sí y otro también recibe ataques feroces la propiedad particular. Un día sí y 
Otro t ambién cruza los aires el chispazo de la falta de interior satisfacción y un 
día sí y otro también el rumor del complot preocupa e inquieta a la Dirección de 
Seguridad y a los informadores de la Prensa. 
No sabemos s¡ esto ocurriría bajo otro Gobierno; pero nadie puede negar el 
hecho de que ocurra y cada dio más agudizado bajo el Gobierno actual. Y esto 
constituye un grande, un enormísimo fracaso. El Gobierno puede llenarse la boca 
diciendo « tengo mayoría», « tengo quorum»; lo no que puede decir es que gobierne 
bien. N o gobierna bien cuando todo es tá desmandado, cuando todo es tá desqui-
ciado, cuando los pistoleros quitan de enmedio a quienes les estorban y los atra-
cadores desbalijan a quienes se proponen desbalijar; y los incendiarios queman 
las iglesias que se les antoja. 
Cuando esto sucede y a d e m á s en lo meramente político el Gobierno cuenta 
con la hostilidad de todas las oposiciones y con la enemiga de la opinión no en-
rolada en los intereses gubernativos partidistas, ¿con q u é derecho ni con q u é au-
toridad moral se gobierna? Solo con el derecho de los votos de una mayoría que 
si c írcunstancialmente fué mandatario del pa ís , todo demuestra que és te le ha re-
tirado los poderes. Y ese no es título ! jgítimo, Y esa condición de la ilegitimidad 
es parto para que todo se desmanda salga de quicio y vaya fuera de cauce; y 
ose es el e spec tácu lo que hoy ofrece España bajo la gest ión gubernativa de los 
señores A z a ñ a y Casares y la económica y social del señor Domingo, gran «posi-
bil i tador» de todos los errores y de todos los fracasos. 
Patricio 
Las cosas que pasan 
nomica 
semana 
I El n w m z n t o político acíua! está íria entre los niños, la proslitución 
!determinado principalmente por l * \ n o es un privíkgfio del sexo reme-
! lucha que sostienen los socialistas j niño». A H Í ™ * 
icón sus adversarlos políticos a En cierto número áz ™*ai\os 
! causa de la tenacidad con queaque-1 social demócratas ha visitado tas 
localidades industriales de la Daja 
Austria; un informe nos dice lo si-
llos se asen al Poder. 
5 El punto culminante de esta lu-
chñ, ha transcurrido en esta última 
i semana, coincidiendo con el mani-
I ficsto lanzado por el presidente de 
j la Cámara, señor Besteíro, actuan-
do en funciones de presidente de 
ha U. G . T . 
i En este manifiesto encuentran 
, condensados y resumidos los so-
I fismas, freses hechas y peticiones 
I de principio que constituyen ía dia-
léctica de la política socialista, y 
tras de la cual los jefes sindicales 
y políticos de este partido se para 
i Q U 
Continúa implacable l i obslruc-1 había sai^Q 
ción parlamentaria de las miñonas ¡ tiempo t r e n s f o ^ 1 , . % 
al Gobierno. Después de lo qu : | cMn dio c . ^ ^ 0 'ro. 
España entera ha presenciado, y j la csendcraÜ ^ ' 0 r ^kr^ 
de modo muy singular en los d ías ; forma, sino 
siguientes al íncideníe coa B e s í d - j ^ e n í e f n * ^ 
no* españoles , y 5 * ^ 
guíente respecto a la legalidad de 
Costzerdorf: 
«La mayoría de los niños care-
cen de una suficiente alimentación 
el 25 por 100 tienen los dientes ma 
los. Se sorprende uno del conside 
rabie número de niños pequeños 
que tienen una estatura muy por 
bajo de la normal y extremadamen 
te débiles >. 
Sobre la localidad vecina,Mitten-
derf, el mismo médico escribe: 
«Los niños de corta edad, casi to-
na, 
cuando I t . ^ ^ d 
peían, para responder a los traba-*dos soa raquíticos». 
Desde Berlín 
¡1 Ble ie Emn? 
Repetidamente han declarado las 
autoridades polacas que no abri-
gan intenciones agresivas de nin-
guna especie contra Alemania; sin 
embargo, contemplando en Poionia 
misma el foco de la crisis política, 
se reconoce muy pronto que aque-
llas deelaraciones no coinciden con 
la verdad de las cosas. Los repeti-
dos choques entre Alemania y po-
lacos han demostrado manifiesta-
mente la verdadera situación que 
para arabas partes es insostenible, 
particularmente en lo que concier-
ne a Danzig. Ha habido en los úl-
timos meses un intercambio sin tre -
gua de notas diplomáticas, quejas 
y más quejas, acentuándose su len-
guaje, cada día más violento. Enor 
« e es la indignación de Danzig por 
las medidas polacas, a las cuales 
se atribuye con bastante razón Para hoy, a las sk í e de ía tarde, 
gran culpa de su miseria ecoiiómi- tendrá lugar una velada teatral 
cualquiera embestida polaca susci-
taría la más enérgica resistencia 
por parte Alemania. 
No debe seguir ciego el mundo 
ante este inminente peligro. El in -
terés propio está obligado a inter-
venir, cuanto antes, mejor. El pres-
tigio de ia Sociedad de Naciones 
ha mermado, particularmente en 
los últimos años. Tal vez podría 
comprobar su derecho de existencia 
arreglando esta delicada cuestión. 
Todo el mundo se da cuenta de 
que el «Corredor» es una mons-
truosidad política. 
El estado actual es insostenible; 
por esto todas las naciones intere 
sadas y pacíficas tienen el sagrado 
deber de promover un nuevo arre-
glo duradero que redunde en bien 
de los intereses más vitales de 
ambos países convecinos. 
A. Braun 
Berlín, Mayo 1933. 
jadores que creen traicionados los 
intereses de la clase obrera. 
Los socialistas, siguiendo un 
plan dem/gógico proestablecido, 
justifican todos sus actos, aun los 
más contrarios al bienestar de la 
clase trabajadora, alegando que 
' obran en defensa de ésta. 
Al manifiesto del señor Besteiro, 
no ha podido faltar esta afirmación, 
repetida una y cien veces por toda 
Europa, por todos los jcrifaltas de 
la segunda Internacional. ¡Y esto la 
hacen a la vista del ejemplo prácti-
co que constituye la situación de 
las masas trabajadoras de Inglate 
rra, Alemania, Austria, España, 
etc , después de la «lucha» de al-
gunos años, que en sus respectivos 
países realizaron los socialistas, 
«en defensa del bienestar de las 
masas laboriosas!» 
Solamente a título de ejemplo, 
I vamos a publicar algunas estadísti-
I cas que tenemos a la mano, acerca 
de la situación de los obreros en 
Viena «la roja», «la perla de la se-
gunda Internacional» que indican 
más elocuentemente que todas las 
¡ frases, efectos de la política «obre-
rista», de la Internacional social-
demócrata. 
Los niños de esta localidad in-
dustrial están expuestos a toda 
clase de enfermedades, desde que 
la eolítica social demócrata ha he 
cho que se cierre la fábrica local. 
Un espectáculo parecido se dá 
en casi todas las localidades indus-
triales que han sufrido los efectos 
de la política económica «obreris-
ta» de los socialistas. 
¡Y a la vista de esto, todavía hay 
señores socialistas que aun traían 
de hacer creer que defienden los 
intereses econéraicos de los traba-
jadores! 
«¡ate 
ro, el país ha formado su criterio 
jqúe es ya qkjímtiyo. No se moles 
ten más, porque no los creen. Fui-
mos no pocos los que no confiamos | gro ceden en 
nunca en ios arrestos del Comité a] Gobierno que 
de ios cinco y meaos en el de los ' 
seis, de existencia tan efímera; pero 
ahora esíá to.lo el rauado al cabo* aeilosles-n 
tz la calle. Pueden cesar cu sndo | procedimiento. E r ^ 
quieran zwevu «terKÉáes/arremeíi- j piensa de otro módo1^0 ' M 
das». SI Gobierno siente un gran \ cuando haya nueva0' ^ Se Ver 
recelo en dejar el podírj pero las j hablen las urnas. ^^11^111 
oposiciones experimentan un ver-1 ios oposicionistas -.^95 ' M 
•^Prendida 
van a su juego. ' 
la obr-3 




En nuestra Bolsa empieza otra 
v- z a manifestarse una tendencia 
hacia la pesadez, lo que hace au-
gurar un verano de paralización, 
como no se produzca antes la tan 
deseada crisis. 
Los Fondos públicos y Bonos 
oro han estado algo menos soste-
nidos que otras semanas. 
En valores industriales poco ne-
gocio y paulatino envilecimiento de 
los cambios; se exceptúan Tran-
vías, Teléfonos preferentes, Carap-
sas y valores ferroviarios que me-
joran algo. 








ca, pues es notorio y manifiesto 
que Polenia trata por todos Icss 
medios doblegar a la infortunada 
ciudad, que se defiende con el valor 
de la desesperación de su aniquila -
Baiento económico. 
Aunque d Gobierno polaco afir-
me hallarse dispuesto a ua arreglo 
pacífico, esto no quiere decir nada,-
porque tiene numerosos adversa-
rios politices en el interior. Lo son 
en primer h^sx ios demócratas m-
cionalistas que se foaíían cu okste, 
donde sf encuentra el centro de 
agitación aníi-aiemana. Es aquí 
d«nde se vuelve a insistir siempre 
de nuevo en la necesidad á< eojsan 
char el territorio polaco, opinión 
cmiíidá no solo por personas i i r^s- j 
ponsables, sino precisamente porj 
altos funcionarios, como el feje de 
la comandancia general de Thora. 
Todos los ciudadanos están de 
acuerdo en que ningún gobierno 
polaco podría sofocar un ataque 
de los suyos sobre Danzig y lá P; Ü 
sia oriental, antes bien, se cree 
poniéndose en escena el saínete 
«Una operación quirúrgica», el 
drama «Un amigo del pueblo» y el 
cuadro cómico «Roncar despierto». 
A las cuatro de la tarde se re-
presentarán otras bonitas obras 
para socios aspirantes y niños de 
la Catequesis, por el cuadro artís-
tico infantiK 
Alfonso Ferrer 
N O V E L A 
Prologada por la señori ta 
M.a del Carmen To 
Precio: DOS pesetas 
que se tratará de atribuir las hesti- i — 
lidades a elementos irrespoasables jDe venta en la Librer|'a de Luis Villanue-
negandoel Gobierno toda respon-iva y*" .6 ' Solón Limpiabotas de Costo 
c i h í l i d ^ r r . » lo i Adr ián , Plaza de Carlos Castel. 
samnaaa con la promesa de pro- \ 
mover un arreglo p?.cíf!co, mientras 
que entre basüdores se a p o y a r á 
moral y financieramente a los pro-
vocaéores. También es sabido que LEA TODOS LOS DIAS ACCION, 
P. T. 
En valores extranjeros mucho 
En 1932 se ha regisíraoo, Porjd¡nero para cédulas Co8ta Ricaj 
término medio, una reducción ^ j que se pagan a 340. 
los salarios de un 10 por 100 Es- c J u • i r» • u i j ,J i »v yyju Lw. i^a • En moneda baja el Reichsmark, 
ta reducción de salarios, ha afecta- |e] pranco la Lira 
do a los diferentes ramos de |a 
manera siguiente: en matalurgía el ¡ 
salario ha sido reducido en un 61 Madrid-20 5-33. 
por 100; en electrotécnica, en un 5 
por 100; en la industria automovi-
lista en un 15 por 100; para los fe-| I 
rroviarios el salario ha sido redn : [ 
cido, de 11 a 21 por 100; por no ci- j 
íar más que ias principales indus- I 
írias' ' i Múltiples experiencias nos han : 
Paralelamente a la baja de los I demostrado que el empleo, po r : 
salarios, el nivel de la vida, gracias ! fanega, de 60 a 100 kilos de : 
a la desacertada política tributaria j S u l f á t O d e flmomaCO j 
dadero pánico ante la sola even- cuando quieran en su 
tualidad de que les degué a las ma- j ios españoles no les j i ^ ^ M 
nos. Y para eso no vale la pena ¡ " 
seguir hiciendo el oficio del enano | 
de la venta. 
Y no puede extrañar derlamente 
que el desenlace de lo que se anun-
cia como tragedia termine en co-
media. E! país pide una rectifica-
ción total en el contenido y en los 
modos, y la revolución no puí de; ^ül1^os Públicos: 
darla so pena de negarse a sí mis - ¡ Ipt^rior 4 0/0 
ma. Cuando quienes tienen la res-i ,:'xíen<?r ^0/"- • • • 
^.UM-J J J ! J i . AmorhzaMe 50'' m i 
ponsabilidad del poder hagan esa ¡ 5°'/ 1917 ' ' 
invocación suprema a sus afines j id. 5 0/0o 1937 m 
asaltantes el ánimo de las tropas j 'mpueslo 
enemigas ha de sentirse desfalie- ^^ortizablc 5 010 1927 sin 
XT , . •. . impuesto m i 
cer. No quieren ios obstruccioms-
tas una renovación tan honda co- j ^cc'0t,6s: 
mo la que el país solicita. Eiios se|Banco Hispano Americano 150'(| 
conforman con un cambio de oer-1 J*3"00 España 530'' 
r. , , / , , .'Nortes 190' 
sonas. Después de tocio hace yaMadríd.Zarag02a.Almte. 1541 
demasiado tiempo que están akja-(Azucareras ordinarias.. . 37' 
dos de los puestos que dan honra ] Explosivos 
y provecho y hora es que para to - i Tabacos 193' 
dos haya un poco de espacio cerca | Telefónicas preferentes 7 10 
del fuego bienhechor. j Monedas: 
Hubo un momento en que los no ! Francos 
conocedores de las realidades de ; y^J,38 
. m. . iDollars 
la política pudieron creer que lo 
interesante para un amplio sector 
republicano era que se salvase la 
esencia de la República, condensa 
da en el contenido de la forma de 
Gobierno. Y que pudieran esperar 
que sus actos de imparcialidad ; Joaquín flmaii, 2 
convenciesen a los escésticos y aun 
Mil lili Pili 
ABOGAOO-PROCÜRADOR 
a los enemigos de como *el sol! Editorial ACCION, Tewprodo 
c a y a n a » 
de los socialistas, ha subido de la 
manera siguiente: 
En la primavera se pagaba (en 
kilos de trigo). 
Por un traje; en 1914, 185; en 
1927, 328; en 1931,568. 
a la siembra, y i 
50 a 70 kilos de \ 
N i t r o - C a l - f l m ó n 
(NITRATO GREDA) 
,: en cobertera, en el cultivo de la \ 
Por 100 kilos de carbón; en 1914, ¡ remolacha, produce rendimien- \ 
120; en 1927, 152; en 1931, 318. 
Por 100 kilómetros de viaje por 
tos cuantiosos 
\ DE VENTA EN TODOS LOS I 
ferrocaril; en 1914, 17; en 1927, 23; i ALMACENES DESABONOS 
en 1931,32. 
En cuanto al número de los sin 
trabajo en Austria, casi puede afir-
marse que contando a los parados 





i Sucursales: LOGROÑO - BUR-
clase obrera, y de toda esta legión : GOS-ZARAGOZA-VALENCIA • 
de parados más de la mitad 110 per i j S.SVILLA-MALAGA-BARCE- j 
ciben nigún subsidio. LONA y CASTELLON ¡ 
El p e r i ó d i c o cristiano social I ' " • " • " " ^ " " " " " • " · : 
«Moicapost» como oíros muchos dv | 
distintas tendencias, habla de la mi- i 
serable situación de la clase obiere 1 
que nace a ias mujeree bus ar un i da, casa, de 29 año^- v 
sobrc&ueldo en le prósífíficlón, y5e¡[de leche. D i r í j a s e ' i 
citado periódico añdde: «En Aus Marco. 
Se ofrece con irifor-
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N u e v o t a b l e r o d e i n s t r u m e n t ^ 
R e g u l a d o r a u t o m á t i c o de l c a o 
S e l e c c i o n a d o r a n t i d e t o n a n t e 
C a j a d e c a m b i o s e s p e c i a l 
E j e t r a s e r o m á s r o b u s t o 
M a y o r s u p e r f i c i e d e f r e n a i c 
N e u m á t i c o s m a y o r e s 
B a s t i d o r e s f u e r t e s y r í g i d o s 
a 
SüClicÍs 
sa Control n n j O - S R k O Ü 
¡le la República. 25 " 11 . . . . . ^ a ^ Avda. d  , 25 
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